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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів –2,5 
Галузі знань  
0304 «Право» 
Нормативна дисципліна 
циклу професійної та 
практичної підготовки  Спеціальність 
 8.03040101 «Правознавство» 
 
Модулів – 1 Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
«магістр» 
Рік підготовки 
6-й Змістових модулів – 2 
 
Семестр 
11-й 
 
Загальна кількість годин – 90  
Лекції 
22 год. 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4 
 Семінарські 
8 год. 
Модульний контроль 
5 год. 
Самостійна робота 
55 год. 
Вид контролю 
Залік  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
 
Мета – формування системи понять, знань, умінь і навичок в галузі муніципального права. 
 
Завдання: 
- з'ясування сутності і змісту явищ і процесів у місцевому самоврядуванні; 
- узагальнення та розширення знань студентів у галузі муніципального права;  
- навчання студентів знати актуальні проблеми муніципального права; 
- підготовка студентів орієнтуватися в чинному законодавстві у сфері місцевого 
самоврядування.  
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- основні поняття і визначення в галузі муніципального права; 
- сутність і зміст явищ і процесів у місцевому самоврядуванні; 
- актуальні проблеми муніципального права; 
вміти: 
- орієнтуватися в чинному законодавстві у сфері місцевого самоврядування;  
- вільно використовувати юридичну термінологію; 
- застосовувати в повсякденній практиці знання отримані під час вивчення курсу 
«Актуальні проблеми муніципального права в Україні»; 
- вміти висловлювати власну думку з актуальних питань муніципального права та 
аргументувати її. 
 
 
 
 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Національна система місцевого самоврядування. 
 
Тема 1. Місцеве самоврядування в історії та сучасності. 
Історико-теоретичні основи місцевого самоврядування. Періоди вітчизняного місцевого 
самоврядування: зародження, становлення та розвиток. Європеїзація, русифікація та українізація 
вітчизняного місцевого самоврядування. Поняття місцевого самоврядування. Основні наукові 
концепції місцевого самоврядування. Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування. 
Правові основи місцевого самоврядування. Матеріально-фінансова основа місцевого 
самоврядування. 
 
Тема 2. Територіальна громада як основа місцевого самоврядування. 
Поняття територіальної громади. Види територіальних громад. Функції територіальних 
громад. Компетенція територіальних громад. Форми діяльності територіальних громад. 
Територіальна громада – основний елемент системи місцевого самоврядування. Форми прямої 
демократії в місцевому самоврядуванні. Поняття та види органів місцевого самоврядування.  
Представницькі органи місцевого самоврядування. Місце та роль районних, обласних рад в 
системі місцевого самоврядування. Статус депутата місцевої ради. Сільський, селищний, міський 
голова. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Статус посадових осіб органів 
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місцевого самоврядування. Місце та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого 
самоврядування. Асоціації органів місцевого самоврядування. 
 
Тема 3. Гарантії місцевого самоврядування.  
Поняття гарантій місцевого самоврядування та їх види. Поняття та підстави 
відповідальності в муніципальному праві. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування. Дострокове припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування: підстави та порядок.  
 
Змістовий модуль 2. Муніципальне право України.   
 
Тема 4. Розвиток муніципального права України. 
Місцеве самоврядування як основа муніципального права України. Поняття, предмет та 
метод муніципального права. Джерела муніципального права: Конституція України; закони 
України; підзаконні нормативно правові акти; нормативно-правові акти місцевого 
самоврядування; міжнародно-правові акти; муніципально-правові договори. Система 
муніципального права: інститути муніципального права; норми муніципального права. 
Муніципально-правові відносини. Система галузі муніципального права. Муніципально-правові 
норми та муніципально-правові інститути.  
 
Тема 5. Децентралізація. Поняття і види децентралізації. Зарубіжний досвід 
децентралізації та можливості його використання в Україні. Конституційно-правові засади 
децентралізація. Урядова децентралізація: політична, адміністративна, фіскальна, економічна 
(ринкова), екологічна. Децентралізація та адміністративно-територіальна реформа.  
 
Змістовий модуль 3. Місцеве самоврядування в місті Києві. 
 
Тема 6. Особливості місцевого самоврядування в місті Києві. 
Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади. Система місцевого 
самоврядування. Основні форми здійснення місцевого самоврядування. Виконавчі органи 
місцевого самоврядування. Здійснення управління районами. 
 
Тема 7. Посадові особи органів місцевого самоврядування в місті Києві.  
Київський міський голова. Секретаріат Київської міської ради. Заступник міського голови – 
секретар Київської міської ради. Перший заступник, заступник голови Київської міської державної 
адміністрації. Додаткові повноваження Київського міського голови. Гарантії місцевого 
самоврядування, його органів та посадових осіб. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
У
сь
о
го
 у тому числі 
л. с. м.к. 
сем. 
конт с.р 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Національна система місцевого самоврядування. 
Тема 1. Місцеве самоврядування в історії та сучасності. 15 4 1   10 
Тема 2. Територіальна громада як основа місцевого 
самоврядування. 
17 6 1   10 
Тема 3. Гарантії місцевого самоврядування.  11 4 1 1  5 
Разом за змістовим модулем 1 43 14 3 1  25 
Змістовий модуль 2. Муніципальне право України. 
Тема 4. Розвиток муніципального права України. 13 2 1   10 
Тема 5. Децентралізація. 16 2 2 2  10 
Разом за змістовим модулем 2 29 4 3 2  20 
Змістовий модуль 3. Місцеве самоврядування в місті Києві. 
Тема 6. Особливості місцевого самоврядування в місті Києві – 
столиці України. 
9 2 1   6 
Тема 7. Посадові особи органів місцевого самоврядування.  9 2 1 2  4 
Разом за змістовим модулем 3 18 4 2 2  10 
Усього годин 90 22 8 5  55 
 
5. Теми семінарських занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Місцеве самоврядування в Україні. 
1 Місцеве самоврядування в історії та сучасності. 1 
2 Територіальна громада як основа місцевого самоврядування та його гарантії. 1 
3 Гарантії місцевого самоврядування 1 
Змістовий модуль 2. Муніципальне право України. 
4 Розвиток муніципального права України. 1 
5 Децентралізація. 2 
Змістовий модуль 3. Місцеве самоврядування в місті Києві. 
6 Особливості місцевого самоврядування в місті Києві – столиці України. 1 
7 Посадові особи органів місцевого самоврядування. 1 
Разом 8 
 
 
6. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
 
 
7. Теми практичних занять - не передбачено навчальним планом 
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8. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
Бали 
Змістовий модуль 1. Місцеве самоврядування в Україні. 25 5 
1 Місцеве самоврядування в історії та сучасності. 10 1 
2 Територіальна громада як основа місцевого самоврядування. 10 2 
3 Гарантії місцевого самоврядування. 5 2 
Змістовий модуль 2. Муніципальне право України. 20 5 
4 Розвиток муніципального права України. 10 2 
5 Децентралізація. 10 3 
Змістовий модуль 3. Місцеве самоврядування в місті Києві. 10 5 
6 Особливості місцевого самоврядування в місті Києві – столиці України. 6 2 
7 Посадові особи органів місцевого самоврядування. 4 3 
Разом  55 15 
 
 
 
9. Індивідуальні завдання - не передбачено навчальним планом 
 
 
 
 10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 90 год., із них: лекції – 22 год., семінарські заняття –  8 год., модульний контроль – 5 год., 
самостійна робота – 55 год. 
Модулі 
(назви, бали) 
Змістовий модуль 1. Національна 
система місцевого 
самоврядування (48 б) 
Змістовий модуль 2. 
Муніципальне право 
України (54 б) 
Змістовий модуль 3. Місцеве самоврядування в місті Києві (43 б) 
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Самостійна 
робота 
Самостійна робота 
 (5 балів) 
Самостійна робота 
 (5 балів) 
Самостійна робота  
(5 балів) 
 
Поточний 
контроль 
(вид, бали) 
Модульна  
контрольна 
робота1 
(25 балів) 
 Модульна  
контрольна 
робота2 
(25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
(вид, бали) 
Залік (100 балів) 
 11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 
заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання 
модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням 
роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, реферат.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види 
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 
таблицях.  
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Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
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1 Відвідування лекцій 1 7 7 2 2 2 2 
2 Відвідування семінарських занять 1 1 1 2 2 1 1 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 1 5 
4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 1 10 2 20 1 10 
5 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
 Макс. кількість балів за видами поточного 
контролю   (МВ) 
- - 48  54  43 
 Разом 145 
 Коефіцієнт 0,689 
 Підсумковий бал 100 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
за шкалою 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
90-100 А відмінно    
 
Зараховано 
82-89 В 
добре  
75-81 С 
69-74 D 
задовільно  
60-68 E 
35-59 FX 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 
1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
 
 
 
13. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний 
комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби 
мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні рекомендації 
щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які розроблені на 
кафедрі, а саме: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
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- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів.  
- Презентації.  
 
14. Рекомендована література 
Базова 
1. CLR via С#. Программирование на платформе Microsoft . NET Framework 4.0 на языке С#. 3-е 
видання. - СПб.: Питер, 2012.-928 с. 
2. Эхтер Ш., Робертс Дж. Многоядерное программирование. – СПб.: Питер, 2010. – 316с.: ил. – 
(Серия «Библиотека программиста») 
3. Параллельные вычисления: Учебное пособие / В.М.Баканов; МГУПИ. Москва, 2006. -124 с. 
4. Молчанов И.Н. Машинные методы решения задач прикладной математики. Алгебра, 
приближение функций, обыкновенные дифференциальные уравнения.: - К.: «Наукова думка» 
НАН Украины 2007. – 550с. 
5. Химич А.Н., Молчанов И.Н., Попов А.В. и др. Параллельные алгоритмы  решения задач 
вычислительной математики.: – К.: «Наукова думка» НАН Украины 2008. – 247с. 
6. Воеводин В.В., Тыртышникова Е.Е. Численные методы, параллельные вычисления и 
информационные технологии – сборник научных трудов М.: Изд-во МГУ, 2008. – 320 с. 
 
Допоміжна 
7. Лацис А. О. Параллельная обработка данных. Москва : «Академия», 2010. –– 336 c. 
8. Богачев К.Ю. Основы параллельного программирования.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2003. – 342с. 
9. Хьюз, Камерон, Хьюз, Трейси.  Параллельное  и распределенное программирование на С++.: 
Пер.с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 672с.: ил. – Парал. тит. англ.  
10. Воеводин В.В, Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. – М.: Наука, 1984. – 320 с. 
11. Молчанов И.Н., Николаенко Л.Д. Основы метода конечных элементов. – Киев: Наукова 
думка, 1989. – 272 с. 
12. Самарский А.А. Введение в численные методы. – М.: Наука, 1987. – 288 с. 
 
15. Інформаційні ресурси 
1. Багатопоточність http://www.rsdn.ru/?article/dotnet/Threading_In_C_Sharp_Part_3.xml 
2. Методика розробки багатопоточних застосунків: принципи та практична реалізація  
3. http://www.rsdn.ru/article/baseserv/RUThreadingMethodology.xml 
4. Многозадачность в Windows Процессы, потоки и проблема синхронизации 
http://www.rsdn.ru/article/baseserv/mt.xml 
5. Робота з потоками в C#. Частина 1. http://www.rsdn.ru/article/dotnet/CSThreading1.xml 
6. Робота з потоками в C#. Частина 2. http://www.rsdn.ru/article/dotnet/CSThreading2.xml 
7. Робота з потоками в C#. Частина 3. Паралельне програмування  
http://www.rsdn.ru/article/dotnet/Threading_In_C_Sharp_Part_3.xml 
8. Паралельне програмування: http://professorweb.ru/my/csharp/thread_and_files/level2/2_1.php 
9. http://codingcraft.ru/c_sharp_coding/parallel.php 
